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NOTA DEL EDITOR
Trabajaron activamente en el proceso editorial de este n°12: Víctor Brangier P.,
Carolina González U., Ignacio Ayala C., Aude Argouse, María José Correa G. y M. Eugenia
Albornoz V.
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1 Con  gran  alegría  presentamos  a  la
comunidad  de  lectores  e  investigadores
este n°12 de la Revista Historia y Justicia. 
2 En  esta  ocasión,  la  sección  Dossier
presenta un conjunto de seis artículos sobre revistas argentinas especializadas en las
profesiones policiales,  penitenciarias,  legales y criminologicas entre 1897 y 1946.  Se
indaga sobre la Revista de Policía de Buenos Aires (Teresita Rodríguez Morales), la Revista
del Colegio de Abogados de Buenos Aires (Mariana de Moraes Silveira), la Revista Penal y
Penitenciaria (Jeremías  Silva),  Criminalogía  Moderna (Florencia  Castells),  Anales  de
Biotipología  y  Medicina  Social (Lucía  Coppa)  y  el  Boletín  de  la  Biblioteca  Nacional  de
Criminología y Ciencias Afines (Esteban González). 
3 La Varia acoge tres artículos. El primero, bajo la autoría de Milena Luciano, analiza el
proceso de reforma del Código Procesal Penal en la ciudad de Córdoba en Argentina a
través del proyecto de dos juristas argentinos, Alfredo Vélez y Sebastián Soler, y las
redes internacionales involucradas en este proceso. En el segundo artículo, Alejandra
Palafox  Menegazzi  revisa  y  analiza  las  estrategias  policiales  para  regular  las
sexualidades reprobadas y criminalizadas en la ciudad de México del siglo XIX. El tercer
texto, de Marlene Vera Gutiérrez, expone el control y el cuidado implementados por el
Reglamento de las Casas de Tolerancia en Santiago de Chile entre 1896 y 1925. 
4 Finalmente, la sección Documentos propone la transcripción de un manuscrito de tres
fojas  conservado en el  fondo Escribanos de Santiago de Chile  mediante el  cual  una
mujer concede un perdón al responsable de la muerte de su hijo. Esta transcripción
permite  presentar  un documento procedente de este  importante  fondo del  Archivo
Nacional Histórico de Chile compuesto de 973 volúmenes redactados entre 1559 y 1799.
Invita  a  enfocar  los  análisis  de  la  documentación  notarial  teniendo  en  cuenta  las
subjetividades y el contexto social y cultural de producción de los autos judiciales y
extrajudiciales. 
5 Agradecemos al  Archivo Nacional Histórico de Chile por autorizarnos a difundir las
imágenes  del  documento  trascripto.  Como  siempre,  valoramos  el  respaldo  y  la
confianza que han depositado en nosotros los 24 integrantes del Consejo Académico y
Científico, y especialmente, reconocemos la generosa y profesional tarea realizada por
los 17 árbitros que participaron en este número.
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8 Coppa, Lucía Inés. Abogada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Doctoranda
en  Ciencias  Sociales  (FaHCE/UNLP).  Becaria  doctoral  del  Consejo  Nacional  de
Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina,  CONICET. Docente en Sociología
Jurídica (UNLP) y Bioética (Universidad Nacional de San Martín, UNSAM).
9 González, Esteban. Profesor Universitario en Historia por la Universidad Nacional de
General  Sarmiento,  Argentina.  Magíster en Ciencias Sociales,  Instituto de Desarrollo
Económico  y  Social/Universidad  Nacional  de  General  Sarmiento,  Argentina.
Doctorando en Historia, Universidad de San Andrés, Argentina.
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Argentina. Investigadora CONICET IEHS-UNICEN, Argentina. 
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